Medición de la desigualdad asociada al capital humano: aplicación de la descomposición del índice de gini al área metropolitana de Monterrey by Villezca Becerra, Pedro Antonio et al.
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